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VIII. Akademiske grader 
A. Prisspørgsmål 
1. Besvarelse af prisspørgsmålet i geologi 
for året 1975 
Til besvarelse af det for året 1975 udsatte pris­
spørgsmål i geologi 2 (Universitetsavisen 2. 
årg., nr. 20, 22. november 1974, s. 11-12) ind­
kom i året 1977 1 besvarelse, som tilkendtes 
guldmedalje. 
Forfatteren af den prisbelønnede afhandling 
fandtes at være: 
Stud. scient. Carsten Langtofte Larsen. 
2. Besvarelse af prisspørgsmålene for 
1976 
Til besvarelse af de for året 1976 udsatte pris­
spørgsmål (Universitetsavisen nr. 19, 3. årg., 
20. november 1975, s. 1 1 ff.) indkom i året 1977 
31 afhandlinger, hvoraf 15 tilkendtes guldme­
dalje og 9 sølvmedalje. 
Forfatterne til de med guldmedalje belønne­
de afhandlinger fandtes at være: 
Stud. med. Uffe Christensen (Medicin B), 
cand. med. Ralf Hemmingsen (Medicin D), 
stud. mag. Jens Normann Jørgensen (Engelsk 
A), 
stud. mag. Gudrun Bording Gormsen (Euro­
pæisk etnologi), 
stud. mag. Poul Otto Liibcke (Filosofi B), 
cand. phil. Peter Holtse (Fonetik), 
stud. mag. Jørgen Christoffersen (Forhist. ar­
kæologi), 
stud. mag. Niels-Erik Larsen (Germansk filolo­
gi). 
stud. mag. et stud. mag. scient. Margit War-
burg (Kristendomskundskab), 
stud. mag. Karin Kryger (Kunsthistorie C), 
mag. art. Anne Birgitte Richard (Nordisk filo­
logi A), 
stud. mag. Birger Haupymann (nordisk filologi 
B), 
stud. mag. Jan Enggaard Pedersen (Psykologi 
B), 
stud. mag. Niels Rossing (Slavisk filologi B) og 
cand. scient. Jens Clausen (Datalogi). 
Forfatterne til de med sølvmedalje belønnede 
afhandlinger fandtes at være: 
Stud. mag. Elmo Johannes Due (Teologi C), 
stud. mag. Arne Grøn (Filosofi B), 
stud. mag. Birgit Anette Olsen (Indoeuropæisk 
lingvistik), 
stud. mag. Jens Peter Munk (Kunsthistorie B), 
exam. art. Anders Petersson (Nordisk filologi 
B), 
stud. mag. Ove Kaj Pedersen, 
stud. mag. Esben Sloth Andersen (Samfunds­
fag B), 
stud. mag. G5sta J5nsson (Slavisk filologi A) og 
stud. mag. Birgit Rønne (Slavisk filologi B). 
Censorernes bedømmelse af ovennævnte 
prisafhandlinger kan fas til gennemsyn på 
Konsistorialkontoret. 
Prisspørgsmålene for året 1978 er aftrykt i 
Lhiiversitetsavisen 5. årg., nr. 20, 24. november 
1977, s. 3-4. 
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B. Licentiatgrader 
Det teologiske fakultet 
Cand. theol. Rose-Marie Frost-Christensen 
(Teologisk embedseksamen sommeren 1969) 
blev under 9. november 1977 tildelt den teolo­
giske licentiatgrad. Afhandlingens titel: »Cal­
vins opfattelse af helliggørelsen og dens stilling 
i hans teologi på grundlag af »Institutio Chri-
stianae Religionis« fra 1559«. 
Det samfundsvidenskabelige fakultet 
Cand. jur. Niels Gangsted-Rasmussen (juridisk 
embedseksamen sommeren 1965) blev den 10. 
december 1976 tildelt den juridiske licentiat­
grad. Afhandlingens titel: »Bindende, umid­
delbart gældende, umiddelbart anvendelig 
EF-ret«. 
Cand. polit. Peter Toft-Nielsen (statsviden­
skabelig eksamen vinteren 1971—72) blev den 
23. december 1976 tildelt den statsvidenskabe­
lige licentiatgrad. Afhandlingens titel: »Mu-
co-analyse. Om multicollinearitet i lineære 
økonomiske modeller«. 
Cand. scient. et stat. Søren Asmussen (cand. 
scient. vinteren 1973-74, cand. stat. vinteren 
1973—74) blev den 4. februar 1977 tildelt licen­
tiatgraden i statistik. Afhandlingens titel: »Li­
mit theorems for branching processes«. 
Det lægevidenskabelige fakultet 
Tatiana Pasternak (master of psychology, 
Warszawa sommeren 1969) blev den 1 1. febru­
ar 1977 tildelt den medicinske licentiatgrad. 
Afhandlingens titel: »Behavioral analysis of the 
visual wulst in pigeons«. 
Cand. med. Niels Torben Skovsgaard Jensen 
(lægevidenskabelig embedseksamen sommeren 
1970) blev den 14. april 1977 tildelt den medi­
cinske licentiatgrad. Afhandlingens titel: 
»Cellulær resistens overfor athracyklin-deri-
vater i Ehrlich ascites tumor«. 
Cand. med. Jørgen C. Aa. Vinten (lægevi­
denskabelig embedseksamen vinteren 1972) 
blev den 24. maj 1977 tildelt den medicinske 
licentiatgrad. Afhandlingens titel: »Insulins 
virkning på kinetiske parametre for glukose­
transporten over fedtcellemembraner«. 
Det humanistiske fakultet 
George Amargianakis (Diplom i kirkemusik, 
konservatoriet i Athen 1960, cand. theol., 
Athen 1961) blev den 31. marts 1977 tildelt den 
filosofiske licentiatgrad. Afhandlingens titel; 
»An analysis of the Stichera Ideomela for the 
month of September in the modes Deuteros, PI. 
Deuteros, and Nenano, transcribed from the 
manuscript Sinai 1230 (A.D. 1365), Part I—II, 
Copenhagen 1976«. 
Cand. mag. Lene Andersen (skoleembedsek­
samen i klassisk filologi 1969) blev den 29. april 
1977 tildelt den filosofiske licentiatgrad. Af­
handlingens titel: »Prometheusmyterne og 
kvindens skabelse i Hesiods Theogoni og Vær­
ker og Dage«. 
Mag. art. Jens Kr. Andersen (magisterkonfe­
rens i litteraturvidenskab 1972) blev under 27. 
juni 1977 tildelt den filosofiske licentiatgrad. 
Afhandlingens titel: »Feudalistisk fantasteri og 
liberalistisk virkelighed. En historisk analyse af 
Hans Egede Schacks »Phantasterne««. 
Cand. phil. Carsten Mogensen (cand. phil. i 
historie 1973) blev den 20. december 1977 til­
delt den filosofiske licentiatgrad. Afhandlingens 
titel: »Tyskland og det danske mindretal i 
Sydslesvig 1933—39«. 
Det naturvidenskabelige fakultet 
Cand. scient. Henrik EnghofT (cand. scient. 
sommeren 1973) blev den 1. december 1976 til­
delt den naturvidenskabelige licentiatgrad i zo­
ologi. Afhandlingens titel: »Parthenogenesis 
and bisexuality in the millipede, Nemasoma va-
ricorne«. 
Cand. scient. Hans Jørgen Andersen (cand. 
scient. vinteren 1971—72) blev den 9. december 
1976 tildelt den naturvidenskabelige licentiat­
grad i zoologi. Afhandlingens titel: »Migreren­
de rodnematoder i danske bygmarker«. 
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Cand. scient. Christian Lauge Pedersen 
(cand. scient. vinteren 1971-72) blev den 10. 
januar 1977 tildelt den naturvidenskabelige li­
centiatgrad i kemi. Afhandlingens titel: »Foto­
lyse af 1, 2, 5-Selenadiazoler og 2,1,3-Benzothi-
adiazol vV-oxid. 1,2,5-Selenadiazol vV-oxider, 
fremstilling og reaktioner.« 
Cand. scient. Preben Grosbøl (cand. scient. 
vinteren 1973-1974) blev den 20. januar 1977 
tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i 
astronomi. Afhandlingens titel: »Birth piaces of 
nearby early-type stars«. 
Cand. scient. Rasmus Ole Rasmussen (cand. 
scient. vinteren 1972-73) blev den 21. januar 
1977 tildelt den naturvidenskabelige licentiat­
grad i geografi. Afhandlingens titel: »Naturres­
sourcer, økologisk potentiale og landbrug.« 
Cand. scient. Jens Aage Hansen (cand. 
scient. september 1971) blev den 28. januar 
1977 tildelt den naturvidenskabelige licentiat­
grad i plantefysiologi. Afhandlingens titel: 
»The relationship between the structure of 
chloroplast, pigment content and the photo-
synthetic activity of algae.« 
Cand. scient. Søren Molin (cand. scient. 
sommeren 1972) blev den 1 1. februar 1977 til­
delt den naturvidenskabelige licentiatgrad i 
mikrobiologi. Afhandlingens titel: »Control of 
RNA and protein synthesis in Escherichia coli: 
Analysis of an energy source shift-down.« 
Cand. scient. Claus Uffe Hammer (cand. 
scient. sommeren 1972) blev den 8. marts 1977 
tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i 
geofysik. Afhandlingens titel: »Greenland ice 
sheet chronology and past volcanism as infer-
red by impurity analysis of Greenland snow 
and ice«. 
Cand. scient. Tønne Tønnesen (cand. scient. 
vinteren 1968-1969) blev den 10. marts 1977 
tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i 
biokemi. Afhandlingens titel: »5S rRNA and 
tRNA genes in Tetrahymena pyriformis«. 
Cand. scient. Peter Jansen (cand. scient. 
sommeren 1972) blev den 14. marts 1977 tildelt 
den naturvidenskabelige licentiatgrad i kemi. 
Afhandlingens titel: »Positron annihilation in 
liquids and in solutions containing electron ac-
ceptors and charge-transfer complexes«. 
Milota Makovicky (diplomgeolog fra Uni­
versitetet i Bratislava sommeren 1966) blev den 
25. marts 1977 tildelt den naturvidenskabelige 
licentiatgrad i geologi. Afhandlingens titel: 
»Phases and phase relations in the system 
Cu-Ag-As at 500oC, 400oC and 350oC«. 
Mag. scient. et cand. polyt. Bo Lundgren 
(Cand. polyt. januar 1965, mag. scient. decem­
ber 1971) blev den 4. april 1977 tildelt den na­
turvidenskabelige licentiatgrad i fysisk oceano­
grafi. Afhandlingens titel: »Spectral transmit-
tance measurements in the Baltic«. 
David Fisher, M. Sc. (Master of science, 
University of Manchester, november 1971) 
blev den 24. maj 1977 tildelt den naturviden­
skabelige licentiatgrad i geofysik. Afhandlin­
gens titel: »A study of two 5 (O18) records from 
Devon ice cap, Canada, and comparison of 
them to Camp Century 6 record Greenland«. 
Cand. scient. Lennart Rasmussen (cand. 
scient. vinteren 1972-73) blev den 26. maj 1977 
tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i 
botanik. Afhandlingens titel: »Sociologiske og 
økologiske undersøgelser af mos-epifytvegeta-
tion med særlig henblik på luftforureningens 
betydning«. 
Arkitekt et H. D. Jørgen Søfelde Pedersen 
(arkitekt, H. D. Januar 1974) blev den 27. maj 
1977 tildelt den naturvidenskabelige licentiat­
grad i geografi. Afhandlingens titel: »Regional 
udvikling og offentlig planlægning. Fra bran­
chestudier til studier af overordnede og servi­
cemæssige funktioner. Danmark 1960-76.« 
Cand. scient. et mag. scient. Bogi Hansen 
(cand. scient. 1. juni 1969 og mag. scient. 8. 
juni 1973) blev under 13. december 1977 tildelt 
den naturvidenskabelige licentiatgrad i fysisk 
oceanografi. Afhandlingens titel: »Sea level va­
riations and currents on the Faroe plateau and 
their relation to the hydrography«. 
Cand. scient. Helge Thomsen (cand. scient. 
vinteren 1973-74) blev den l.juni 1977 tildelt 
den naturvidenskabelige licentiatgrad i bota­
nik. Afhandlingens titel: »Aspekter af nano­
planktonets biologi og taxonomi«. 
Cand. scient. Jens Peter Jacobsen (cand. 
scient. sommeren 1973) blev den 13. juni 1977 
tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i 
kemi. Afhandlingens titel: »Nogle eksempler på 
anvendelse af 2H NMR spektroskopi«. 
Cand. scient. Jette Rattenborg Thomsen 
(cand. scient. sommeren 1972) blev den 14. ju­
ni 1977 tildelt den'naturvidenskabelige licenti­
atgrad i botanik. Afhandlingens titel: »Under­
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søgelse over relationer mellem nogle galleforår­
sagende eriophyide mider og deres værter«. 
Cand. scient. Poul Jørgensen (cand. scient. 
vinteren 1973-74) blev den 8. september 1977 
tildelt den naturvidenskabelige licentiatgrad i 
mikrobiologi. Afhandlingens titel: »In vivo and 
in vitro constructed DNA molecules used in the 
study of Escherichia coli«. 
Cand. scient. Ian Utke Heilmann (cand. 
scient. sommeren 1974) blev den 20. september 
1977 tildelt den naturvidenskabelige licentiat­
grad i fysik. Afhandlingens titel: »Dynamics of 
Snl4.« 
Cand. scient. Preben Bach Holm (cand. 
scient. vinteren 1973-1974) blev den 3. oktober 
1977 tildelt den naturvidenskabelige licentiat­
grad i genetik. Afhandlingens titel: »En cytolo­
gisk og cytokemisk undersøgelse af den præ-
meiotiske interfase og af den meiotiske profa-
se«. 
Cand. scient. Jens Bødtker Rasmussen 
(cand. scient. 23. januar 1975) blev under 24. 
oktober 1977 tildelt den naturvidenskabelige li­
centiatgrad i zoologi. Afhandlingens titel: » The 
intergeneric relationship of Bogert's (1940) 
group XIII and XIV (Boiginae, Serpentes).« 
Cand. scient. Svend Funder (cand. scient. 
21. december 1971) blev under 7. november 
1977 tildelt den naturvidenskabelige licentiat­
grad i geologi. Afhandlingens titel: »Holocene 
stratigraphy and vegetation history in Scoresby 
Sund, East Greenland«. 
Cand. scient. Jens Keiding (cand. scient. 18. 
juni 1971) blev under 18. november 1977 tildelt 
den naturvidenskabelige licentiatgrad i bioke­
mi. Afhandlingens titel: »DNA og RNA syntese 
i Tetrahymena. - In vivo og in vitro studier af 
korrelationen mellem DNA, RNA og protein­
syntese i ciliaten Tetrahymena pyriformis.« 
Cand. scient. Lars Carlsen (cand. scient. 20. 
juni 1974) blev under 5. december 1977 tildelt 
den naturvidenskabelige licentiatgrad i kemi. 
Afhandlingens titel: »Oxathiiraner«. 
Mag. scient. Barbara Bekke, f. Jusinska Sla-
pak (magister i biofysik fra Polen 1970) blev 
under 12. december tildelt den naturvidenska­
belige licentiatgrad i genetik. Afhandlingens 
titel: »Localization of TMV RNA replication to 
the endoplasmic reticulum of the tobacco cell« 
og »Electrophoretic investigation of the cyto-
plasmic membrane bound proteins of TMV 
infected tobacco«. 
C. Doktorgrader 
/ perioden fra I. december 1976 til 31. december 1977 
har 58 ordinære promotioner fundet sted, idet der er 
tildelt 2 den teologiske, 2 den juridiske, 2 den statsvi­
denskabelige, 36 den medicinske, 10 den filosofiske og 6 
den naturvidenskabelige doktorgrad. 
Doctores theologiae: 
Cand. theol. Theodor Jørgensen (teologisk em­
bedseksamen sommeren 1961) forsvarede den 
20. september 1977 sin afhandling: »Das reli-
gionsphilosophische Olfenbarungsverståndnis 
des spåteren Schleiermacher«. På embeds veg­
ne opponerede professorerne, dr. Gerhard 
Ebeling og teol. dr. Urban Forell. Af tilhørerne 
opponerede professor emeritus, dr. theol. K. E. 
Skydsgaard, professor emeritus, dr. theol. 
N. H. Søe, lektor, cand. theol. Bent Hahn, 
professor, dr. theol. Jens Glebe-Møller og lek­
tor, dr. theol. Peter Kemp. Graden meddelt 
den 12. oktober 1977. 
Cand. theol. Martin Schwarz Lausten (te­
ologisk embedseksamen sommeren 1965) for­
svarede den 29. november 1977 sin afhandling: 
»Religion og politik. Studier i Chr. IIIs forhold 
til det tyske rige i tiden 1544-1559«. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. theol. Leif 
Gråne og dr. theol. Niels Knud Andersen. Af 
tilhørerne opponerede seniorstipendiat, mag. 
art. Ejvind Slottved. Graden meddelt den 30. 
november 1977. 
Doctores juris: 
Cand. jur. Henrik Zahle (juridisk embedsek­
samen sommeren 1968) forsvarede den 16. de­
cember 1976 sin afhandling: »Om det juridiske 
bevis«. På embeds vegne opponerede professo­
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rerne, dr. jur. Bernhard Gomard ogjur. dr. Per 
Olof Ekelof. Af tilhørerne opponerede profes­
sor, dr. Søren Halldén, cand. jur. Poul Boeg og 
advokat Henrik Viltoft. Graden meddelt den 
18. januar 1977. 
Cand. jur. Ditlev Tamm (juridisk embedsek­
samen sommeren 1970) forsvarede den 10. fe­
bruar 1977 sin afhandling; »Fra »Lovkyndig­
hed« til »Retsvidenskab«. Studier over betyd­
ningen af fremmed ret for Anders Sandøe Ør­
steds privatretlige forfatterskab«. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. jur. Ernst 
Andersen og dr. jur. Thøger Nielsen. Af tilhø­
rerne opponerede professor, dr. jur. Ole Fen­
ger. Graden meddelt den 1. marts 1977. 
Doctores politices: 
Cand. oecon. Niels Christian Nielsen (økono­
misk eksamen, driftsøkonomilinje, Århus uni­
versitet, sommeren 1967) forsvarede den 15. 
marts 1977 sin afhandling: »The firm as an in-
termediary between consumers and production 
functions under uncertainty«. På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. oecon. Agnar 
Sandmo, Norges handelshøyskole, Bergen og 
Karl Vind. Af tilhørerne opponerede lektor, 
cand. scient. Birgit Grodal. Graden meddelt 
den 5. april 1977. 
Cand. oecon. Hector Estrup (økonomisk ek­
samen, driftsøkonomisk linje, Århus universi­
tet, 1960) forsvarede den 13. oktober 1977 sin 
afhandling: »Essays in the theory of income 
creation«. På embeds vegne opponerede profes­
sorerne, dr. philos. Leif Johansen, Oslo, og dr. 
polit. P. Nørregaard Rasmussen. Af tilhørerne 
opponerede professorerne Birgit Grodal og 
Karl Vind, lektorerne Jørgen Birk Mortensen 
og Axel Mossin samt kandidatstipendiat Helge 
Brink. Graden meddelt den 22. november 1977. 
Doctores medicinae: 
Cand. med. Henning Sørensen (lægevidenska­
belig embedseksamen vinteren 1962—63) for­
svarede den 18. november 1976 sin afhandling: 
»Serumkomplementsystemet og C3-polymorfi-
en, med særligt henblik på betydningen i arthe-
rogenesen.« På embeds vegne opponerede 
overlæge, dr. med. Lars U. Lamm og lektor, 
overlæge, dr. med. Gunnar Bendixen. Af tilhø­
rerne opponerede ingen. Graden meddelt den 
2. december 1976. 
Cand. med. Niels Holger Axelsen (lægevi­
denskabeligembedseksamen vinteren 1968-69) 
forsvarede den 16. november 1976 sin afhand­
ling: »Analysis of human candida precipitins 
by quantitative immunoelectrophoresis. A mo­
del for analysis of complex microbial anti-
gen-antibody systems«. På embeds vegne op­
ponerede professor, dr. med. Axel Stenderup, 
docent, dr. med. Bengt G.Johansson og lektor, 
dr. med. Allan Hornsleth. Af tilhørerne oppo­
nerede ingen Graden meddelt den 6. december 
1976. 
Cand. med. Gunnar Aagaard Olsen (lægevi­
denskabelig embedseksamen sommeren 1961) 
forsvarede den 23. november 1976 sin afhand­
ling: »Venerologiske, epidemiologiske, sexolo­
giske og socialmedicinske undersøgelser i 
Grønland«. På embeds vegne opponerede 
overlæge, lektor, dr. med. Svend Heinild og 
overlæge, professor, dr. med. Henning 
Schmidt. Af tilhørerne opponerede overlæge, 
dr. med. Preben Hertoft, overlæge, professor, 
dr. med. Axel Perdrup, mag. art. Lars Sølling 
og fhv. grønlandsminister Knud Hertling. 
Graden meddelt den 10. december 1976. 
Cand. med. Bent Nørgaard-Pedersen (læge­
videnskabelig embedseksamen sommeren 1965, 
Århus) forsvarede den 2. december 1976 
sin afhandling: »Human Alpha-Feto-
protein«. På embeds vegne opponerede 
afdelingsleder Niels Harboe og professor, dr. 
med. J. Falck Larsen. Af tilhørerne opponerede 
ingen. Graden meddelt den 13. december 1976. 
Cand. med. Charly Garbarsch (lægeviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1961-62) 
forsvarede den 7. december 1976 sin afhand­
ling: »Aortavæggens reaktion på eksperimentel 
beskadigelse. Histologiske og histokemiske stu­
dier over den reparative proces i aorta hos ka­
nin.« På embeds vegne opponerede overlæge, 
dr. med. Simon Fischer samt professorerne, dr. 
med. Torben Schiødt og dr. med. Poul Astrup. 
Af tilhørerne opponerede ingen. Graden med­
delt den 10. januar 1977. 
Cand. med. Henrik Kehlet (lægevidenska­
belig embedseksamen vinteren 1967-68) for­
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svarede den 13. januar 1977 sin afhandling: 
»Clinical course and hypothalamic-pituita-
ry-adrenocortical function in glucocorti-
coid-treated surgical patients.« På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. med. 
Eivin Hasner og dr. med. Jørgen Pedersen. Af 
tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt 
den 31. januar 1977. 
Cand. med. Jan Prætorius Clausen (lægevi­
denskabelig embedseksamen vinteren 1964—65) 
forsvarede den 1. februar 1977 sin afhandling: 
»Circulatory adjustments to dynamic exercise 
and effect of physical training in normal sub-
jects and in patients with coronary artery 
disease.« På embeds vegne opponerede pro­
fessorerne, dr. phil. Erling Asmussen og dr. 
med. A. Tybjærg Hansen. Af tilhørerne oppo­
nerede ingen. Graden meddelt den 14. februar 
1977. 
Cand. med. Jørgen Cohn (lægevidenskabelig 
embedseksamen sommeren 1964) forsvarede 
den 3. februar 1977 sin afhandling: »Trombo-
cytopeni hos børn«. På embeds vegne oppone­
rede professorerne, dr. med. Aage Videbæk og 
dr. med. J. C. Melchior. Af tilhørerne oppone­
rede ingen. Graden meddelt den 14. februar 
1977. 
Cand. med. Mogens Helweg Claésson (læge­
videnskabelig embedseksamen vinteren 
1965—66) forsvarede den 17. februar 1977 sin 
afhandling: »Lymfoidt cellehenfald målt ved 
supravital farveexklusionsteknik med særlig 
henblik på forholdene i thymus, lymfeknuder 
og perifert blod.« På embeds vegne opponerede 
docent, med. dr. Ulf Ernstrom og afdelingsle­
der, dr. med. Peter Ebbesen. Af tilhørerne op­
ponerede insren. Graden meddelt den 7. marts 
1977. 
Cand. med. Mogens Jørgen Jørgensen (læ­
gevidenskabelig embedseksamen vinteren 
1959-60) forsvarede den 24. februar 1977 sin 
afhandling: »Ductalplade malformationen«. På 
embeds vegne opponerede professorerne, dr. 
med. Hemming Poulsen og dr. med. Niels Tyg-
strup. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden 
meddelt den 7. marts 1977. 
Cand. med. Carl Olaf Povlsen (lægeviden­
skabelig embedseksamen sommeren 1966) for­
svarede den 10. marts 1977 sin afhandling: 
»Heterotransplantation af humane maligne 
tumorer til nude mus«. På embeds vegne oppo­
nerede overlæge, dr. med. Jørgen Kieler og 
professor, dr. med. Torben Schiødt. Af tilhø­
rerne opponerede læge Claus Trope, Malmø. 
Graden meddelt den 21. marts 1977. 
Cand. med. Kristian Bak-Pedersen (lægevi­
denskabelig embedseksamen sommeren 1961) 
forsvarede den 31. marts 1977 sin afhandling: 
»Bægerceller og mukøse glandler i det voksne 
humane mellemøre og tuba eustachii«. På em­
beds vegne opponerede professorerne, dr. med. 
Harald Moe, dr. med. Martin Balslev Jørgen­
sen og lektor Arne Nielsen. Af tilhørerne oppo­
nerede ingen. Graden meddelt den 21. april 
1977. 
Cand. med. Mads Dalmark (lægevidenska­
belig embedseksamen vinteren 1964—65) for­
svarede den 24. marts 1977 sin afhandling: 
»Chloride in the human erythrocyte.« På em­
beds vegne opponerede professorerne, dr. phil. 
Hans H. Ussing, dr. med. Ulrik Lassen og lek­
tor, dr. med. Erik Skadhauge. Af tilhørerne op­
ponerede ingen. Graden meddelt den 21. april 
1977. 
Cand. med. Pekka Helin (lægevidenskabelig 
embedseksamen vinteren 1964-65) forsvarede 
den 26. april 1977 sin afhandling: »Arterievæg­
gens reaktion på beskadigelse. En biokemisk 
undersøgelse af glykosaminoglykaner og kolla­
gen i kaninaorta«. På embeds vegne opponere­
de professor, dr. med. Jens Schou og lektor, 
overlæge, dr. med. Per From Hansen. Af tilhø­
rerne opponerede ingen. Graden meddelt den 
25. maj 1977. 
Cand. med. Ebbe Dickmeiss (lægevidenska­
belig embedseksamen vinteren 1966-67) for­
svarede den 10. maj 1977 sin afhandling: »Cel­
le-medieret cytotoxicitet in vitro efter allo-
immunisering hos mennesket«. På embeds 
vegne opponerede overlæge Erik Thorsby og 
professor, dr. med. Morten Simonsen. Af tilhø­
rerne opponerede ingen. Graden meddelt den 
13. juni 1977. 
Cand. med. Ivan Divac (lægevidenskabelig 
embedseksamen sommeren 1958, Beograd) for­
svarede den 12. maj 1977 sin afhandling: »The 
mammalian neostriatum; its functional hetero-
geneity associated with topical input from the 
neocortex«. På embeds vegne opponerede dr. 
phil. A. Randrup og professor, dr. med. H. 
Pakkenberg. Af tilhørerne opponerede ingen. 
Graden meddelt den 13. juni 1977. 
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Cand. med. Lars Freng Gram (lægeviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1964—65) 
forsvarede den 17. maj 1977 sin afhandling: 
»Factors influencing the metabolism of tricyclic 
antidepressants«. På embeds vegne opponerede 
professorerne, med. dr. Karl-Erik Andersson 
og dr. med. Jens Schou. Af tilhørerne oppone­
rede ingen. Graden meddelt den 13. juni 1977. 
Cand. med. Fini Schulsinger (lægevidenska­
belig embedseksamen sommeren 1948). Den 
13. oktober 1976 antog Det lægevidenskabelige 
fakultetsråd afhandlingen: »Nogle undersøgel­
ser til belysning af sammenhæng mellem arv og 
miljø i psykiatrien« til at forsvares for den me­
dicinske doktorgrad. Efter fakultetsrådets ind­
stilling bifaldt rektor ved skrivelse af 13. januar 
1977, at det mundtlige forsvar bortfaldt. Gra­
den meddelt den 17. juni 1977. 
Cand. med. Ole Ortved Andersen (lægevi­
denskabelig embedseksamen vinteren 1961-62) 
forsvarede den 14. juni 1977 sin afhandling: 
»Anti-insulin-antistoffer. Faktorer af betydning 
for deres dannelse. Anti-insulin-antistoffers kli­
niske betydning«. På embeds vegne opponere­
de lektor, dr. med. Hans Ørskov, overlæge, dr. 
med. Torsten Deckert og professor, dr. med. 
Laurids Korsgaard Christensen. Af tilhørerne 
opponerede ingen. Graden meddelt den 27. ju­
ni 1977. 
Cand. med. Tom Gert Bolwig (lægeviden­
skabelig embedseksamen sommeren 1964) for­
svarede den 16. juni 1977 sin afhandling: 
»Blodhjernebarrierens permeabilitet under 
elektrisk inducerede universelle kramper«. På 
embeds vegne opponerede professorerne, dr. 
med. Chr. Crone og med. dr. Jan-Otto Ottos-
son. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden 
meddelt den 27. juni 1977. 
Cand. med. Ole Henriksen (lægevidenska­
belig embedseksamen vinteren 1958—59) for­
svarede den 7. juni 1977 sin afhandling: »Local 
sympathetic reflex mechanism in regulation of 
blood flow in human subcutaneous adipose tis-
sue«. På embeds vegne opponerede professor, 
med. dr. Stefan Mellander og lektor, overlæge, 
dr. med. H. C. Engell. Af tilhørerne opponere­
de ingen. Graden meddelt den 27. juni 1977 
Cand. med. Ole Færgeman (lægevidenska­
belig embedseksamen vinteren 1967-68, År­
hus) forsvarede den 9. juni 1977 sin afhandling: 
»Metabolism of plasma lipoproteins«. På em­
beds vegne opponerede docent, med. dr. Per 
Belfrage og lektor, dr. med. Per From Hansen. 
Af tilhørerne opponerede ingen. Graden med­
delt den 28. juli 1977. 
Cand. med. Kenneth Steven (lægevidenska­
belig embedseksamen vinteren 1970-71) for­
svarede den 26. maj 1977 sin afhandling: 
»Glomerulotubular balance in the rat kidney«. 
På embeds vegne opponerede professor, med. 
dr. Hans Ulfendahl og lektor, overlæge, dr. 
med. J. Ladefoged. Af tilhørerne opponerede 
ingen. Graden meddelt den 28. juli 1977. 
Cand. med. Søren Nødskov Pedersen (læge­
videnskabelig embedseksamen vinteren 
1959—60) forsvarede den 21. juni 1977 sin af­
handling: »Cancer of the human uterine cervix: 
a cell-physiological study«. På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. med. John Phi­
lip, dr. med. Kai Nielsen og overlæge, dr. med. 
Erik Magid. Af tilhørerne opponerede ingen. 
Graden meddelt den 29. juli 1977. 
Cand. med. Johan Andersen (lægevidenska­
belig embedseksamen vinteren 1962—63) for­
svarede den 7. juli 1977 sin afhandling: »Carci-
noma lobulare in situ mammae -. Et kvindeligt 
mysterium«. På embeds vegne opponerede 
professor, dr. med. Torben Schiødt og overlæge 
Helge Johansen. Af tilhørerne opponerede in­
gen. Graden meddelt den 5. august 1977. 
Cand. med. Mogens Lykkegaard Nielsen 
(lægevidenskabelig embedseksamen sommeren 
1966) forsvarede den 28. juni 1977 sin afhand­
ling: »Bakterier i lever og galdeveje — med spe­
cielt henblik på anaerobe bakterier«. På em­
beds vegne opponerede professorerne, dr. med. 
Flemming Lund, dr. med. A. Stenderup og 
overkirurg, dr. med. Arne Schmidt. Af tilhører­
ne opponerede ingen. Graden meddelt den 1 1. 
august 1977. 
Cand. med. Bjarne Hamilton Jakobsen 
(lægevidenskabelig embedseksamen sommeren 
1966) forsvarede den 8. september 1977 sin af­
handling: »Varicebehandling. En sammenlig­
nende undersøgelse«. På embeds vegne oppo­
nerede direktør, dr. med. Knut Hæger og 
overlæge, dr. med. Frits R. Mathiesen. Af tilhø­
rerne opponerede ingen. Graden meddelt den 
19. september 1977. 
Cand. med. Sixtus Thorsen (lægevidenska­
belig embedseksamen sommeren 1964) forsva­
rede den 27. september 1977 sin afhandling: 
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»Human urokinase and porcine tissue plasmi-
nogen activator. A comparative study of the 
mechanism of fibrinolysis, and the effect of na-
tural proteinase inhibitors and - aminocarbox-
ylic acids.« På embeds vegne opponerede pro­
fessor, dr. med. Poul Astrup og overlæge, dr. 
med. O. Lauritsen. Af tilhørerne opponerede 
ingen. Graden meddelt den 17. oktober 1977. 
Cand. med. Gerhard Salomon (lægeviden­
skabelig embedseksamen sommeren 1957) for­
svarede den 18. oktober 1977 sin afhandling: 
»Electric response audiometry (ERA) from the 
vertex in paediaudiology: Technical basis, cli-
nical results, and new developments«. På em­
beds vegne opponerede professorerne, dr. med. 
W. D. Keidel og dr. med. Henning Sørensen.Af 
tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt 
den 3. november 1977. 
Cand. polyt. Claus Elberling (polyteknisk 
kandidat januar 1964) forsvarede den 11. okto­
ber 1977 sin afhandling: »Some aspects of elec-
trocochleography (ECoG). A method for clini-
cal EgoG based on recordings from the ear ca-
nal and the use of transient acoustic stimuli«. 
På embeds vegne opponerede docent, dr. med. 
Aage R. Møller og professor, dr. med. Henning 
Sørensen. Af tilhørerne opponerede ingen. 
Graden meddelt den 9. november 1977. 
Cand. med. Cai Frimodt-Møller (lægeviden­
skabelig embedseksamen vinteren 1964—65) 
forsvarede den 25. oktober 1977 sin afhandling: 
»Diabetic cystopathy. A review of the urody-
namic and clinical features of neurogenic blad-
der dysfunction in Diabetes mellitus«. På em­
beds vegne opponerede professor, dr. med. 
Flemming Lund og overlæge, dr. med. Torsten 
Deckert. Af tilhørerne opponerede ingen. Gra­
den meddelt den 9. november 1977. 
Cand. med. Inge Jensen (lægevidenskabelig 
embedseksamen sommeren 1961) forsvarede 
den 27. oktober 1977 sin afhandling: »Tempo­
ral lobe epilepsy. With special reference to sur-
gical results, neuropathology and social condi-
tions«. På embeds vegne opponerede overlæge, 
dr. med. Mogens Lund og professor, dr. med. 
H. Pakkenberg. Af tilhørerne opponerede lec-
turer David Taylor, University of Oxford. 
Graden meddelt den 11. november 1977. 
Cand. med. Jens Péder Hart Hansen (læge­
videnskabelig embedseksamen sommeren 
1962) forsvarede den 10. november 1977 sin 
afhandling: »Drab i Danmark 1946-1970. En 
retsmedicinsk undersøgelse«. På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. med. Finn Koch 
og dr. med. Jørn Simonsen. Af tilhørerne oppo­
nerede ingen. Graden meddelt den 25. novem­
ber 1977. 
Cand. med. Niels Høiby (lægevidenskabelig 
embedseksamen sommeren 1968) forsvarede 
den 15. november 1977 sin afhandling: »Pseu-
domonas aeruginosa infection in cystis fibrosis. 
Diagnostic and prognostic significance of Pseu-
domonas aeruginosa precipitins determined by 
means of crossed immunoelectrophoresis. A 
survey«. På embeds vegne opponerede overlæ­
ge, dr. med. Hans Kollberg, overlæge, dr. med. 
Bent Weeke og lektor, overlæge, dr. med. Ove 
Jessen. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden 
meddelt den 8. december 1977. 
Cand. med. Mogens Føns (lægevidenskabe­
lig embedseksamen vinteren 1961-62) forsva­
rede den 8. december 1977 sin afhandling: 
»Elektrogustometri«. På embeds vegne oppo­
nerede professor, dr. med. A. Mosfeldt Laursen 
og lektor, overlæge, dr. med. Erik Peitersen. Af 
tilhørerne opponerede ingen. Graden meddelt 
den 16. december 1977. 
Cand. med. Sten Nørby Rasmussen (lægevi­
denskabelig embedseksamen vinteren 1967-68) 
forsvarede den 6. december 1977 sin afhand­
ling: »Liver volume determination by ultraso-
nic scanning«. På embeds vegne opponerede 
professor, dr. med. Helge Baden og associate 
professor Edward Smith, M. D. Af tilhørerne 
opponerede ingen. Graden meddelt den 16. de­
cember 1977. 
Doctores philosophiae 
under Det humanistiske fakultet: 
Mag. art. Jonna Louis-Jensen (magisterkonfe­
rens i nordisk filologi sommeren 1964) forsva­
rede den 29. marts 1977 sin afhandling: »Kon­
gesagastudier. Kompilationen Hulda-Hrok-
kinskinna«. På embeds vegne opponerede ord-
bogsredaktør, dr. phil. Jacob Benediktsson, 
Reykjavik og professor emeritus, dr. phil. Jon 
Helgason. Af tilhørerne opponerede førstearki­
var Carlo Larsen, Oslo. Graden meddelt den 
12. april 1977. 
Cand. philol. Jørgen Haugan (cand. philol. 
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sommeren 1969, Oslo universitet) forsvarede 
den 10. juni 1977 sin afhandling: »Henrik Ib­
sens metode. Den indre udvikling gennem Ib­
sens dramatik«. På embeds vegne opponerede 
professorerne, dr. phil. Mogens Brønsted, 
Odense og dr. phil. Aage Henriksen. Af tilhø­
rerne opponerede lektor Thorkil Borup Jensen. 
Graden meddelt den 14. juni 1977. 
Mag. art. Minna Heimbiirger Ravalli (magi­
sterkonferens i kunsthistorie, vinteren 1960—61) 
forsvarede den 30. august 1977 sin afhandling: 
»Virgilio Spada og hans familie som bygherrer 
ca. 1600—1660«. På embeds vegne opponerede 
professorerne, dr. philos. Chr. Norberg-
Schultz, Oslo, og fil. dr. Teddy Brunius. Af 
tilhørerne opponerede dott. Luigi Forléo, Ita­
lien og mag. art. Erik Drigsdahl. Graden 
meddelt den 6. september 1977. 
Programsekretær Jørgen Andersen forsvare­
de den 13. september 1977 sin afhandling: 
»The witch on the wall. Medieval erotic 
sculpture in the British Isles«. På embeds veg­
ne opponerede professorerne George Zarnecki, 
London og fil. dr. Teddy Brunius. Af tilhørerne 
opponerede professor, dr. phil. Jørgen Prytz 
Johansen. Graden meddelt den 20. september 
1977. 
Mag. art. Sven Skydsgaard (magisterkonfe­
rens i romansk filologi maj 1961) forsvarede 
den 24. november 1977 sin afhandling: »La 
combinatoria sintåctica del infinitivo espanol.« 
På embeds vegne opponerede professorerne, dr. 
phil. Jørgen Schmitt Jensen, Århus, og dr. phil. 
Ebbe Spang-Hanssen. Af tilhørerne opponere­
de ingen. Graden meddelt den 29. november 
1977. 
Cand. mag. Peter Ryom (skoleembedseksa­
men i musik, fransk, sommeren 1967) forsvare­
de den 1. december 1977 sin afhandling: »Les 
manuscrits de Vivaldi«. På embeds vegne op­
ponerede professorerne, dr. phil. Søren Søren­
sen, Århus, og dr. phil. Henrik Glahn. Af tilhø­
rerne opponerede ingen. Graden meddelt den 
13. december 1977. 
Doctores philosophiae 
under Det naturvidenskabelige fakultet: 
Cand. mag. Kjeld Hansen (skoleembedseksa­
men i botanik, naturhistorie og geografi som­
meren 1959) forsvarede den 3. marts 1977 sin 
afhandling: »Ecological studies in Danish 
heath vegetation«. På embeds vegne opponere­
de professorerne, dr. phil. T. W. Bocher og dr. 
phil. Mogens Køie. Af tilhørerne opponerede 
ingen. Graden meddelt den 11. marts 1977. 
Mag. scient. Henrik Smith (magisterkonfe­
rens i teoretisk fysik jan. 1966) forsvarede den 
20. april 1977 sin afhandling: »Transport and 
magnetic resonance in normal and superfluid 
Fermi liquids« i forbindelse med 19 tidligere 
offentliggjorte afhandlinger. På embeds vegne 
opponerede dr. A.J. Leggett, England, og 
professor A. R. Mackintosh, Ph. D. Af tilhø­
rerne opponerede ingen. Graden meddelt den 
28. april 1977. 
Mag. scient. Ib Svendsen (magisterkonferens 
i biokemi april 1962) forsvarede den 3. maj 
1977 sin afhandling: »Chemical modifications 
of the subtilisins with special reference to the 
binding of large substrates. A review.« I for­
bindelse med 8 tidligere offentliggjorte afhand­
linger. På embeds vegne opponerede professo­
rerne dr. Robert Djurtoft og dr. phil. Bent 
Foltmann. Af tilhørerne opponerede ingen. 
Graden meddelt den 10. maj 1977. 
Cand. polyt. Henrik Tauber (polyteknisk 
kandidat 1948) forsvarede den 29. september 
1977 sin afhandling: »Investigations of aerial 
pollen transport in a forested area« i forbindel­
se med 2 tidligere offentliggjorte afhandlinger. 
På embeds vegne opponerede professor, fil. dr. 
Bjorn Berglund og lektor, dr. phil. Svend Th. 
Andersen. Af tilhørerne opponerede cand. real. 
Knut Krzywinski, Bergen. Graden meddelt 
den 7. oktober 1977. 
Doctores scientiarum: 
Cand. scient. Curt Wentrup (cand. scient. i 
kemi januar 1966) forsvarede den 10. juni 1977 
sin afhandling: »Rearrangements and inter-
conversions of carbenes and nitrenes«. På em­
beds vegne opponerede professorerne, fil. dr. 
Kurt Torssell og dr. phil. Ole Buchardt. Af til­
hørerne opponerede ingen. Graden meddelt 
den 17. juni 1977. 
Lic. techn. Erik Mosekilde (teknisk licentiat­
grad 22. januar 1968) forsvarede den 10. august 
1977 sin afhandling: »Linear and nonlinear 
acoustoelectric efiects in heavily doped GaAs 
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epitaxial single crystals« i forbindelse med 4 
tidligere ofTentliggjorte afhandlinger. På em­
beds vegne opponerede professorerne P. N. 
Butcher og H. Højgaard Jensen. Af tilhørerne 
opponerede ingen. Graden meddelt den 18. 
august 1977. 
Mag. scient. Helge A. Andersen (magister­
konferens i biokemi november 1964) forsvarede 
den 22. september 1977 sin afhandling: »Repli-
cation and functions of macronuclear DNA in 
synchronously growing populations of Tetrahy-
mena pyriformis« i forbindelse med 12 tidligere 
offentliggjorte afhandlinger. På embeds vegne 
opponerede lektor, cand. scient. Jan Engberg 
og professor, dr. med. Ole Maaløe. Af tilhører­
ne opponerede ingen. Graden meddelt den 30. 
september 1977. 
Cand. polyt. Vagn Fabritius Buchwald (po­
lyteknisk kandidat 1954) forsvarede den 4. ok­
tober 1977 sin afhandling: »Handbook of iron 
meteorites. Their history, distribution, compo-
sition and structure«. På embeds vegne oppo­
nerede professorerne, dr. Brian Mason og dr. 
phil. Arne Noe-Nygaard. Af tilhørerne oppone­
rede professor, dr. techn. E. Knuth-Winter-
feldt. Graden meddelt den 12. oktober 1977. 
Mag. scient. Per Hellung-Larsen (magister­
konferens i biokemi, november 1964) forsvare­
de den 25. november 1977 sin afhandling: 
»Low molecular weight RNA components in 
eukaryotic cells« i forbindelse med 17 tidligere 
offentliggjorte afhandlinger. På embeds vegne 
opponerede lektorerne, dr. phil. Vagn Leick og 
dr. phil. Jes Forchhammer. Af tilhørerne oppo­
nerede ingen. Graden meddelt den 2. december 
1977. 
Lic. techn. Aage Erik Hansen (Teknisk li­
centiatgrad 18. marts 1964) forsvarede den 6. 
december 1977 sin afhandling: »Vedrørende 
molekylære elektroniske intensiteter med hen­
blik specielt på molekylær optisk aktivitet« i 
forbindelse med 12 tidligere offentliggjorte 
publikationer. På embeds vegne opponerede 
professorerne Albert Moscowitz, Ph. D. og dr. 
phil. C. J. Ballhausen. Af tilhørerne opponere­
de professor, dr. phil. J. P. Dahl. Graden med­
delt den 14. december 1977. 
D. Indsendte doktorbiografier*) 
/. 
Nils Holger Axelsen, lektor, Proteinlaboratoriet, Københavns Universitet. F.d. 8.1.42 i Skanderborg, 
mat.-nat. student 60, Århus Katedralskole. Første del aflægevidenskabelig embedseksamen s. 63, 
Århus Universitet; Scholarstipendiat 1.9.64—30.12.65, Københavns Universitet; cand. med. v. 
68/69, Københavns Universitet; guldmedalje 1966, bakteriologi, Århus Universitet; videnskabelig 
produktion inden for mikrobiologi, medicinsk proteinkemi og immunkemi. Medredaktør af Scand. 
J. Immunol. 1974; vice-chairman i EFRAC 1974; officiel opponent ved medicinsk disputats. 
Lunds Universitet 1974; medlem af: American Society for Microbiology 1973, British Society for 
Mycopathology 1973, lUIS-subcommittee for Candida 1975, og af »The International Research 
Group for Carcinoembryonic Proteins« 1976. Medarrangør og underviser ved en række for-
sker-kurser i proteinfraktionering og immunkemi ved Proteinlaboratoriet, Københavns Universi­
tet, Karolinska Instituttet, Stockholm, samt ved universiteterne i Lund, Goteborg og Oslo. Stu­
dierejser til: USA 1973, Oslo 1975, og London 1976. 
Dr. med. den 6.12.76 på artiklen »Analysis of human Candida precipitins by quantitative 
immunoelectrophoresis. A model for analysis of complex microbial antigen-antibody systems« 
sammen med 9 andre arbejder. Disputatsen antoges den 15.10.76. 
*) Vedrørende forsvarets dato, opponenter og gradens konferering henvises til C. Doktorgrader (ordinære 
promotioner). 
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II. 
Henning Richardt Sørensen, I. reservelæge ved Blodbanken og Blodtypeserologisk afdeling, Rigs­
hospitalet, f.d. 3/12 1935 i København. Dimitteret 1954 fra Efterslægtsselskabets skole. Cand. 
med. fra Københavns Universitet 1962. 
Videnskabelige arbejder og tidsskriftartikler om komplement og blodtypeserologiske emner. 
Dr. med. disputatstitel: Serumkomplementsystemet og C3.polymorfien med særligt henblik på 
betydningen i atherogenesen. Videnskabelig Disciplin: Medicin (immunologi). Disputats antaget 
den 27/8 1976. 
III. 
Gunnar Aagaard Olsen, assisterende læge i sundhedsstyrelsen, f. 12.10.1934. Dimitteret: 1953, Øster­
søgades gymnasium. Lægevidenskabelig embedseksamen: Københavns Universitet. Embedslæge­
eksamen 1971. Kandidatstipendiat 6 mdr. Statens lægevidenskabelige Forskningsråd. 
Det videnskabelige arbejde har — jævnfør disputatsens titel — overvejende været koncentreret 
omkring kønssygdomsproblematik og seksualudfoldelse i Grønland. Der er undersøgt udveje for 
forenklet diagnostik til anvendelse af personale med begrænset uddannelse, ligesom der er gen­
nemført forskellige forebyggende programmer til begrænsning af smittespredning. Ved beskrivel­
sen af undersøgelserne over den seksuelle adfærd er der i særlig grad lagt vægt på at analysere, 
hvorledes overgangen fra et fangersamfund til et industrialiseret samfund har påvirket seksual-
normerne i Grønland. 
Arbejdet munder ud i forslag til en mere præventivt orienteret sundhedspolitik over for køns­
sygdomme i Grønland. 
Disputatsens titel: Venerologiske, epidemiologiske, sexologiske og socialmedicinske undersøgel­
ser i Grønland. 
Disputatsens antagelse: 18.7.1976. 
IV. 
Bent Nørgaard-Pedersen, overlæge ved Klinisk-kemisk afdeling, Sønderborg Sygehus. Født 02.06.38 i 
Rønde. Søn af agronom Christian Nørgaard Pedersen og Signe Nørgaard Pedersen, f. Jensen. 
Matematisk student fra Aarhus Kathedralskole 1958. Lægevidenskabelig embedseksamen, 
Aarhus Universitet 1965. Gift 10.07.65 med Rune Thiim, sygeplejerske. To børn, Peter, f. 1967 og 
Mette, f. 1972. 
Klinisk uddannelse i Randers og København. Klinisk lektor ved Københavns LIniversitet fra 
1973-76. Uddannelse i klinisk kemi ved klinisk-kemisk afdeling A og B, Rigshospitalet. Specialist i 
klinisk kemi 1975. 
Inviteret forelæser Sverige, Finland, England, Frankrig, Belgien og USA. Siden 1974 medlem af 
'The International Research Group for Carcinoembryonic Proteins', Arrangør af'The 5th Inter­
national Meeting of Carcinoembryonic Proteins' i København 1977. 
Skriftlige arbejder om klinisk-kemiske og carcinoembryonale emner. 
Disputatsarbejde: 'Human Alpha-fetoprotein. A Review of Recent Methodological and Clinical 
Studies'. Arbejdet antaget den 10.09.76. 
Jeg har modtaget støtte til disputatsarbejdet fra Det Lægevidenskabelige Forskningsråd og 
Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse. 
V. 
Charly Garbarsch, lektor i anatomi ved Medicinsk-anatomisk Institut A, Københavns Universitet. 
Født den 5. januar 1935. København. Student fra Efterslægtens Skole, København, 1954. Lægevi­
denskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet, vinteren 1961/62. 
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Modtaget støtte fra Foreningen til Hjertesygdommenes Bekæmpelse og Statens lægevidenska­
belige Forskningsråd. 
Har arbejdet med histologiske, histokemiske, elektronmikroskopiske og eksperimentelle under­
søgelser inden for: tarmudvikling, hudtransplantation og studier over normal og eksperimentelt 
beskadiget legemspulsåre hos kanin. 
Dr. med. på afhandlingen: Aortavæggens reaktion på eksperimentel beskadigelse. Histologiske 
og histokemiske studier over den reparative proces i aorta hos kanin. Arbejdet henhører til et 
grænseområde mellem normal anatomi, patologisk anatomi og eksperimentel medicin. Disputat­
sen er antaget den 15. juli 1976. 
VI. 
Jan Prætorius Clausen, overlæge ved klinisk fysiologisk afdeling, Frederiksberg hospital, født 5. maj 
1935 i København. Student fra Østre Borgerdyd skole 1954. Første del af sproglig-historisk 
skoleembedseksamen, gymnastik som bifag ved Københavns Universitet, juni 1958. Medicinsk 
embedseksamen, Københavns Universitet, januar 1965. 
Videnskabelige publikationer fortrinsvis om arbejds- og kredsløbsfysiologiske emner. Disputat­
sen: »Circulatory adjustments for dynamic exercise and effect of training in normal subjects and in 
patients with coronary artery disease« blev antaget til forsvar den 16.11.1976. 
VII. 
Jørgen Martin Cohn, 1. reservelæge, KAS-Glostrup; født 14.06.37, Frederiksberg. Dimissionsår: 
1956, Metropolitanskolen. Lægevidenskabelig embedseksamen ved Københavns Universitet, juni 
1964. Videnskabelige arbejder inden for hæmatologi. 
Har modtaget økonomisk støtte fra Statens lægevidenskabelige Forskningsråd, Den lægeviden­
skabelige Forskningsfond for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland, Rigshospitalets Studie- og 
Rejsefond, Reservelægefonden, KAS-Gentofte, Rask-Ørsted Fondet, Reinholdt W. Jorck's legat. 
Den Owesénske Fond samt P. Carl Petersens Fond. 
Dr. med. på afhandlingen Trombocytopeni hos børn, en oversigt, antaget 9/12 1976. 
VIII. 
Mogens Jørgen Jørgensen. Overlæge ved Patologisk Institut, Københavns Amtssygehus i Herlev. 
Lektor i patologisk anatomi ved Københavns LIniversitet. Født den 8. juni 1932 i København. 
Studentereksamen fra Efterslægtsselskabets Gymnasium 1951. Lægevidenskabelig embedseksa­
men fra Københavns Universitet januar 1960. Specialistanerkendelse i patologisk anatomi og 
histologi 1967. Modtaget økonomisk støtte fra købmand i Odense Johann og Hanne VVeimann, f. 
SeedorfFs legat, Kong Christian d. Tiendes fond og Statens lægevidenskabelige Forskningsråd. 
Videnskabelig produktion væsentligst koncentreret om hepatologiske emner. 
Dr. med. på disputats: The Ductal Plate Malformation. A Study of the Intrahepatic Bile-duct 
Lesion in Infantile Polycystic Disease and Congenital Hcpatic Fibrosis. Antaget: den 23.09.1976. 
IX. 
Carl Olaf Povlsen, overlæge ved Patologisk-anatomisk Institut, Københavns Kommunehospital, f. 
13.01.40 i København. 
Nysproglig studentereksamen 1958 fra Aurehøj Statsgymnasium. Lægevidenskabelig embeds­
eksamen fra Københavns Universitet, 1966. 
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Efter studiet grundlæggende uddannelse i kirurgi, gynækologi og medicin ved K.A.S. Gentofte, 
Rigshospitalet og Københavns Kommunehospital. 
Som led i speciallægeuddannelse i patologisk anatomi ansat ved patologiske institutter Køben­
havns Kommunehospital, Rigshospitalet og Finseninstituttet. Har desuden været ansat som ad­
junkt ved Københavns Universitets Patologisk-anatomisk institut. 
Speciallægeanerkendelse i patologisk anatomi og histologi 1975. 
Videnskabeligt har jeg især beskæftiget mig med transplantation af humane maligne svulster til 
musemutanten nude, som lider af medfødt mangel på thymus. 
Dr. med. på disputatsen: »Heterotransplantation af humane maligne tumorer til nude mus«. 
Afhandlingen antaget den 16. november 1976. 
X. 
Niels Christian Nielsen, født 14.1.1942. Student fra Fredericia Gymnasium 1961. Cand. oecon., 
driftsøkonomisk linje, sommeren 1967 fra Aarhus Universitet og derefter kandidatstipendiat i 
nationaløkonomi ved Aarhus Universitet. For øjeblikket er jeg lektor i økonomi ved Handelshøj­
skolen i København, hvor jeg bortset fra studieophold i udlandet har været ansat siden 1968. 
Studieophold i Paris 1967 og ved Stanford University, USA, 1971-1974. 
Disputats: »The Firm as an Intermediary between Consumers and Production Functions under 
Uncertainty«. 
XI. 
Mads Per Dalmark. Jeg er født 10.4.1940 i Hellerup af Gunni og Aase Dalmark, f. Møller. Jeg blev 
gift 22.8.1968 med ergonomikonsulent, svømme- og gymnastiklærerinde (hovedfagseksamen i 
gymnastikteori ved Københavns Universitet feb. 1972) Anni Ingelise Dalmark, f. Christensen. 
Der er i ægteskabet 2 børn, Marie Charlotte, f. 25.1.1974 og Mette Johanne, f. 1.9.1976. Vi bor 
Sundvænget 42, 2900 Hellerup og Fruerlundsholm, Rold, 9510 Arden, hvor børnene jævnthen har 
lært bygningshåndværkets forskellige facetter at kende under vores fritidsarbejde. 
Min barndom blev præget af de mange læger i min nærmeste familie, farfar Peder Christian 
Jensen Dalmark (1877—1961) kand. 1904, farmor Charlotte Dalmark (1877-1959) kand. 1905, 
morfar Mads Jensen Møller (1884—1961) kand. 1913 og min far Gunni Dalmark (1911-1955) blev 
kandidat i 1936 og speciallæge (oto-rhino-laryngologi) i 1944. Jeg blev matematisk-naturviden-
skabelig student fra Gammel Hellerup Gymnasium juni 1958 og alumne på G. A. Hagemans 
kollegium 1960—65. Jeg bestod den lægevidenskabelige embedseksamen ved Københavns Uni­
versitetjan. 1965 (laud.) og embedslægeeksamen (Sundhedsstyrelsens kursus i samfundsmedicin) 
maj 1976. Jeg opnåede autorisation til udøvelse af selvstændig lægevirksomhed i aug. 1967. 
Jeg har været ansat som reservelæge ved medicinske og klinisk fysiologiske hospitalsafdelinger i 
København. Min værnepligt aftjente jeg i søværnet som læge ved fiskeriinspektionen på Grønland 
og Færøerne. Denne tid var fyldt med store naturoplevelser og blev bl.a. begyndelsen til min store 
interesse for fluefiskeri efter ørred i ferskvand. Denne hobby har givet mig mange gode timer ved 
himmerlandske åer. Glæden over det norrøne milieu har to gange siden ført familien til Færøerne, 
hvor jeg har vikarieret som kommunelæge i forskellige bygder. 
Min interesse for basalvidenskabelige problemer førte mig efter nogle års hospitalsarbejde 
tilbage til universitetet, hvor jeg fra sep. 1969 var videnskabelig assistent ved Institut for biofysik, 
Københavns Universitet og fra 1973 lektor samme sted. I sep. 1976 vendte jeg tilbage til lægeger­
ningen, bl.a. for at søge at anvende den viden, som jeg havde erhvervet mig under mit videnskabe­
lige arbejde på universitetet. Jeg blev kursusreservelæge ved Rigshospitalets medicinske afdelinger 
og fra september 1977 1. reservelæge ved Frederiksberg hospitals medicinske afdeling M. 
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Min videnskabelige produktion behandler fysiologiske og patofysiologiske problemstillinger 
omkring vand- og salttransporten over epithelier (mave-tarmkanalen) og over cellemembraner 
(den røde blodlegememembran). En oversigt (Chloride in the human Erythrocyte) over de sidst­
nævnte arbejder er publiceret i Progress in Biophysics and molecular Biology, Pergamon Press, 
Oxford, 1976. Oversigtsartiklen blev sammen med 6 tidligere publicerede arbejder antaget til 
forsvar for den medicinske doktorgrad ved Københavns Universitet 4.10.1976. 
XII. 
Kristian Bak-Pedersen. Siden 1.12.1976 overlæge ved øre-, næse- og halsafdelingen på Amtssygehu­
set Roskilde. Er født 5.1 1.1931 i Ølby sogn, Ringkøbing amt. Blev student fra Struer Statsgymna­
sium 1953. Cand. med. fra Århus Universitet sommeren 1961. 
Mit videnskabelige arbejde har især været koncentreret om mellemøreslimhindens slimproduce-
rende strukturer, både hos personer med raske og syge mellemører. Resultaterne af disse undersø­
gelser foreligger dels i form af 27 tidsskriftartikler, dels i form af min disputats. 
Disputatsen, der foreligger som en monografi, har titlen: »Bægerceller og mukøse glandler i det 
voksne, humane mellemøre og tuba Eustachii.- Kvantitative studier af tæthed og fordeling på 
helpræparater fra tindingeben med normale, let abnorme og patologiske mellemører«. Den henhø­
rer under den lægevidenskabelige disciplin. Disputatsen blev antaget 9.12.76. 
XIII. 
Ebbe Dickmeiss, født den 1.9.1940 i Ordrup. Student fra Slagelse kommunale Gymnasium 
(mat.-nat. linje) 1958. Stud. mag. (fysik) 1958-59. Cand. med. (Københavns Universitet) vinteren 
1967. 
Under udførelsen af det videnskabelige arbejde, der danner grundlaget for disputatsen, har jeg 
været ansat som klinisk assistent ved Rigshospitalet, medicinsk afdeling P og modtaget støtte fra 
Kong Chr. X's Fond. 
Videnskabelige arbejder om immunologiske emner. 
Dr. med. på arbejdet »Cellemedieret cytotoxicitet in vitro efter alloimmunisering hos menne­
sket«. Disputatsen blev antaget til forsvar den 4.4.1977. 
XIV. 
Ivan Divac. Født den 27. marts 1932 i Aleksinac, Jugoslavien. Forskerstipendiat fra 1970 ved 
Københavns Universitets neurofysiologiske institut. Har bestået lægevidenskabelig eksamen ved 
Beograds lægeskole 1958. Er dr. scient. fra det polske videnskabsakademi i Warszawa 1967. Har, 
delvis sammen med andre, skrevet en række afhandlinger med emnerne: neuropsykologi, neuro­
anatomi samt neurofarmakologi. 
Dr. med. ved Københavns Universitet på afhandlingen: »The Mammalian Neostriatum; its 
Functional Heterogeneity Associated with Topical Input from the Neocortex«, antaget den 8. 
februar 1977. 
XV. 
Lars F. Gram. Professor of Clinical Psychiatry and Pharmacology, University of Pittsburgh, USA 
(fra 1.9.1977). Født 23.11.1938 i Asnes, Norge. Studentereksamen 1958, Statens Kursus. Lægevi­
denskabelig embedseksamen 1965, Københavns Universitet. 
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Modtaget legater til forskning fra Statens lægevidenskabelige Forskningsråd, P. Carl Petersens 
Fond, Forskningsfonden for Storkøbenhavn, Færøerne og Grønland, Fonden til Lægevidenska­
bens Fremme, Novos Fond, Statens Åndsvageforsorg, Lundbecks fond til Psykofarmakologisk 
Forskning. 
Videnskabelige arbejder navnlig inden for klinisk farmakologi (farmakokinetik, terapistyring, 
psykofarmakologi, bivirkninger, lægemiddelforbrug etc.). 
1965—71 klinisk uddannelse ved Rigshospitalet og Set. Hans Hospital (medicin, kirurgi, neuro­
kirurgi, neurologi, psykiatri). 1971-74 adjunkt, Psykokemisk Institut. 1974—77 lektor, Farmakolo­
gisk Institut, Københavns Universitet. 
Disputats: »Factors Influencing Metabolism of Tricyclic Antidepressants, Studies on Interac-
tions and First Pass Elimination«, antaget til forsvar den 28.3.1977. 
XVI. 
Kenneth Eric Steven, født d. 22.05.42 i New York, USA. Er ansat som reservelæge ved thoraxkirur­
gisk afdeling R, Københavns amts sygehus i Gentofte. Lægevidenskabelig embedseksamen januar 
1971. Jeg har modtaget støtte fra; Det lægevidenskabelige forskningsråd. Fonden til lægevidenska­
bens fremme, J. og H. Weimann's legat, Nordisk Insulinfond. 
Videnskabelig virksomhed: nyrefysiologi. 
Doktortitel: dr. med. 
Disputatstitel: Glomerulotubular balance in the rat kidney. 
Afhandlingen henhører til nyrefysiologien. 
Disputatsen er indsendt den 01.05.76. Den er antaget til forsvar den 17.02.77. 
XVII. 
Ole Henriksen, 1. reservelæge. Født 8. juni 1944 i Sønderborg. Student (matematisk-fysisk linje) i 
1966 fra Akademisk Studenterkursus, København. Lægevidenskabelig embedseksamen fra Kø­
benhavns Universitet januar 1973. Ansat som klinisk assistent ved Nuklearmedicinsk Afdeling, 
Rigshospitalet, indtil december 1975. Herefter 1. reservelæge ved samme afdeling. 
De arbejder, som ligger til grund for afhandlingen med titlen: »Local sympathetic reflex mecha-
nism in regulation of blood flow in human subcutaneous adipose tissue«, er udført på Nuklearme­
dicinsk Afdeling, Rigshospitalet, og Medicinsk Fysiologisk Institut B, Københavns Universitet. 
Afhandlingen omhandler perifer regulation af gennemblødningen i underhudens fedtvæv hos 
raske mennesker. Forsvaret fandt sted den 7. juni 1977. 
Foruden afhandlingen, der er udgivet som supplementum til Acta physiologica scandinavica, 
har jeg publiceret flere artikler om perifer regulation af gennemblødningen hos raske mennesker og 
patienter med arterial insufficiens i benene. 
XVIII. 
Ole Færgeman, 1. reservelæge ved Københavns Kommunehospitals 2. afdeling, født d. 29.10.38 i 
København, blev dimitteret fra Phillips Academy, Andover, Mass., USA i 1957. Efter 2 års 
studium (litteratur og historie) ved Harvard University, læste jeg til læge ved Århus Universitet 
(embedseksamen vinteren 1968). Uddannelsespolitisk aktiv i Studenterrådet og Foreningen af 
yngre Læger. Under postgraduat uddannelse inden for intern medicin og cardiologi, støttet af 
Hjerteforeningen, Statens lægevidenskabelige Forskningsråd og United States Public Health Ser­
vice, har jeg publiceret en række artikler hovedsageligt om blodplasmaets lipoproteiner. Disputat­
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sen (»Metabolism of Plasma Lipoproteins«), som baseredes på dyreeksperimentelt arbejde udført 
1972-74 ved Cardiovascular Research Institute, University of California San Francisco, blev 
antaget d. 5.4.77. 
XIX. 
Jørgen Haugan, født 25.8.1941 i Trondheim, Norge. Cand. Philol. 1969 med studier ved Norges 
Lærerhøyskole, Trondheim (tysk bifag 1963) og Oslo Universitet (almen litteraturvitenskap 1966 
og norsk hovedfag 1969). Københavns Universitet (hovedopgave i Henrik Pontoppidans forfatter-
skap) (1967). 
Jeg ble ansatt som undervisningsassistent under faget dansk ved Københavns Universitet 1969, 
lektor i norsk samme sted fra 1971. Dr. phil. 1977 ved Københavns Universitet på en avhandling 
over Henrik Ibsens forfatterskap. 
Produksjon: artikler og anmeldelser i tidsskrifter (Edda, Nordisk tidsskrift og Kritik). Kom­
men tert utg. av Ibsens Gengangere i Dansklærerforeningens traditionelle serie 1976. Doktorgraden 
på Henrik Ibsens metode. Den indre udvikling gennem Ibsens dramatik (1977). 
XX. 
Ole Ortved Andersen, 1. reservelæge ved medicinsk afdeling E, Frederiksberg Hospital. Født 26. april 
1935 på Frederiksberg, dimitteret 1954, Lægevidenskabelig embedseksamen vinteren 1962, Kø­
benhavns Universitet, Laudabilis. 
Videnskabelig virksomhed: har fortrinsvis omhandlet endocrinologiske emner, først og frem­
mest Diabetes Mellitus. Ene- eller medforfatter af 31 publicerede artikler. 13 arbejder har om­
handlet insulinpræparaters immunogenicitet, faktorer af betydning for insulinantistofdannelse og 
insulinantistoffers betydning. 15 arbejder har omhandlet forhold af mulig patogenetisk betydning 
ved Diabetes Mellitus, epidemiologiske studier, genetiske, autoimmune og exogene faktorer. 2 
arbejder har omhandlet diagnostiske tests. 1 arbejde har omhandlet glucosetolerance ved thyreo-
idealidelser. 
Disputats: Anti-insulin-antistofler. Faktorer af betydning for deres dannelse. Anti-insulin-anti-
stoffers kliniske betydning. Oversigtsarbejde blev sammen med 7 tidligere publicerede arbejder 
den 5.4.1977 antaget til offentlig at forsvares for den medicinske doktorgrad. 
XXL 
Tom Gert Bolwig, født 1937 i Odense, søn af lektor. Nysproglig studentereksamen fra Odense 
Katedralskole 1956. Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet sommeren 
1964. Efter endt almenuddannelse et års ansættelse ved medicinsk afdeling, herefter speciallæge­
uddannelse i psykiatri ved københavnske hospitalsafdelinger, fortrinsvis Rigshospitalet. Specia-
listanerkcndelse i psykiatri 1975. 
Fra 1970 til 1974 kandidat- og seniorstipendiat ved Københavns Universitet med Psykokemisk 
Institut, Rigshospitalet, som arbejdsplads. 
1974 til 1976 1. reservelæge ved Rigshospitalets psykiatriske afdeling, fra 1976 overlæge samme 
sted. 
Fra 1971 til 1974 leder af det teoretiske, postgraduate psykiatrikursus i København. 
Fra 1976 extern lektor i psykiatri ved Københavns Universitet. 
Disputatsarbejdet er udført under min ansættelse som forskningsstipendiat og siden som i. 
reservelæge ved Rigshospitalet. Afhandlingen (Blod-hjernebarriérens permeabilitet under elek­
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trisk inducerede universelle kramper) er dyreeksperimentelle og klinisk-fysiologiske undersøgelser, 
omhandlende stoftransport i hjernen og søger at belyse nogle problemstillinger i forbindelse med 
elektroconvulsiv behandlings virkemåde. 
XXII. 
Søren Nødskov Pedersen, fungerende overlæge, gyn. og obst. afd. F, Frederiksberg hospital. Født 19. 
maj 1932 Frederiksberg. Dimitteret 1951 Frederiksberg gymnasium. Cand. med. vinteren 1959—60 
med karakter laudabilis. Specialist i gynækologi og obstetrik I. november 1973. Legat fra Lands­
foreningen til Kræftens Bekæmpelse og Daell Fonden. 
Artikler inden for gynækologi, obstetrik og oncologi. Dr. med.: Cancer of the human uterine 
cervix: A cell-physiological study. Gynækologisk oncologi. Antaget 2. maj 1977. 
XXIII. 
Mogens Lykkegaard Nielsen, 1. reservekirurg, født 29. juli 1939. Studentereksamen 1958 fra Sorø 
Akademi. Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet sommeren 1966. Dr. 
med. 1977. 
Hospitalsuddannelsen er hovedsagelig foregået på Rigshospitalet og på Frederiksberg Hospital. 
1973-1975 kandidatstipendiat ved Københavns Universitet med arbejdssted på Rigshospitalets 
kirurgiske afdeling C og Instituttet for medicinsk mikrobiologi, klinisk bakteriologisk afdeling. 
Videnskabelige publikationer har især omhandlet bakteriologiske emner, herunder problemer 
vedrørende infektioner og antibiotica. Herudover foreligger der en række videnskabelige publika­
tioner om gastroenterologiske, urologiske og ortopædkirurgiske emner. 
Disputatstitel: »Bakterier i lever og galdeveje - med specielt henblik på anaerobe bakterier«. 
Disputats: Antaget 2. maj 1977. 
XXIV. 
Minna Heimbiirger Ravalli, født i København den 19. maj 1932, nysproglig student fra Gentofte 
Statsskole 1951, magisterkonferens i kunsthistorie fra Københavns Universitet 1960. Det franske 
statsstipendium 1956, det italienske statsstipendium 1969. Ansat i Det særlige Bygningssyn i 1960; 
direktør for Aarhus Kunstmuseum 1961-1969. 
Videnskabelig produktion: Afsnittet om renaissancearkitekturen i værket »Danmarks Byg­
ningskunst« (København 1963). »Antikken og Faubourg Saint-Germain's privatarkitektur, Paris 
1700-1730« (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, København 1963). »Den jydske ørken« 
(Aarhus 1969). »Un disegno certo dell'Algardi e alcuni probabili di Gregorio Spada« i Paragone, 
nr. 237 (1969), pp. 59-68. »Gli ultimi disegni per decorazioni monumentali di Giovanni Lanfran-
co« i Paragone, nr. 243 (1970), pp. 44—52. »Un disegno di Alessandro Algardi per la pala di 
Sant'Agnese in Agone« i Studi Romani, aprile—giugno 1970, p. 216—219. »L'Architetto militare 
Marcantonio de Rossi e alcune sue opere in Roma e nel Lazio« (Rom 1971). »Alessandro Algardi 
architetto?« i Analecta Romana Instituti Danici, VI, 1971, pp. 197-224. »Disegni sconosciuti del 
Borromini per il Banco di Santo Spirito e per Palazzo Spada« i Paragone, nr. 275 (1973), pp. 57-63. 
»Alessandro Algardi scultore« (Rom 1973). »Postilla su Algardi scultore« i Studi Romani, apri­
le—giugno 1975, pp. 190-191. »Francesco Bettini e l'introduzione del giardino romantico a Roma« 
iStudia romana in honorem Petri Krarup (Odense 1976), pp. 213-225. »Progretti e lavori di Francesco 
Bettini per il parco di Villa Belrespiro« i Studi Romani, gennaio-marzo 1977, pp. 27-37. »Supple-
mentary Information concerning the Spada Chapel in San Girolamo della Caritå in Rome« i 
Paragone, nr. 329 (1977), pp. 39-45. 
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Dr. phil. på afhandlingen: »Architettura, scultura ed arti minori nel barocco italiano. Ricerche 
neirArchivio Spada« (Firenze 1977), antaget den 8. februar 1977. 
XXV. 
Bjarne Hamilton Jakobsen, 1. reservekirurg, speciallæge i kirurgi. Født 13. februar 1933 i København. 
Student fra Statens og Hovedstadskommunernes Kursus 1956. Medicinsk embedseksamen fra 
Københavns Universitet 1966, sommeren. 
Tidsskriftartikler vedrørende underekstremitetens venesystems anatomi, fysiologi og patologi. 
Dr. med.: Monografi »Varicebehandling. En sammenlignende undersøgelse.« Klinisk, lægeviden­
skabeligt arbejde, antaget til forsvar den 4. april 1977. 
XXVI. 
Jørgen Andersen. Født 21.6.1922 på Vesterbro i København. Skolegang på »Gassen«, Gasværksve­
jen Skole ved Istedgade, og Vestre Borgerdyd. Nysproglig student fra Borgerdydskolen 1940. 
Faderen var tjener, og hjemmet var ikke bogligt, men der stod alligevel en Salmonsen over sofaen. 
Kvarteret var karakteristisk præget af den begyndende porno, men også af små artisthotellers 
hygge og et vist cameraderie mellem luderne og de fastboende i gadebilledet. I gymnasiet tillodes 
en vis politisk meningsdannelse mod fascismen, takket være den udbredelse det talentfuldt redige­
rede blad »Vi Gymnasiaster« havde på de københavnske skoler midt i tyskertiden. En betydelig 
historielærer, Hans Hinrichsen Fussing, formidlede en første indsigt i billedkunstens historie, og 
tegnetimer på Statens Croquiskole i Nyhavn bød på et afslappet bekendtskab med kvinder i bart. I 
drømmerier over en ældre brors kroniksamling bundfældedes en slags higen mod det uopnåelige: 
en æstetisk betragtning af tilværelsen og dens udtryk i kunst, repræsenteret af fremragende skri­
benter som dr. Haavard Rostrup. 
Fra 1940 studier ved Københavns Universitet, bl.a. på danskhold med digteren Morten 
Nielsen. En oplevelse var græsktimerne på morgenkvisten under lektor Bundgaard, og det indblik 
man fik i den traditionsrige og dog sejgt modstandsdygtige engelske kultur i professor C. A. 
Bodelsens undervisning. 1943 tilkendt accessit for opgave om engelsk æstetisk kritik omkring 1700, 
forfattet i umulig konkurrence med den allerede dengang formidabelt skrivende Elsa Gress, der fik 
medalje. Flugt fra Danmark samme år i oktober endte ikke i England som planlagt, men i Lund, 
Uppsala og Stockholm, under fremragende lærere, der oven i købet tolererede adspredte studier, 
Ragnar Josephson i kunsthistorie og Agne Beijer i teatrets historie. En uvurderlig hjælp til indsigt i 
billedkunst var opholdet under og lige efter krigen i billedhuggeren, professor Niels Sjogrens 
gæstfrie hjem og atelier nær Saltsjobaden, i øvrigt dør om dør i huset med den norske satiriske 
tegner Ragnvald Blix, en af de hvasseste penne vendt mod fascismen. Clarté i Stockholm var et 
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